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can con las declaraciones de 10 que no se va a haccr. dcclaraciones que no "on mas que 1a manifestacicn
de una funesta indecision ante 10 mucho que hay que hacer. Nadie duda, sin embargo. de que el and





EI Arquitecto constructor (Argentina).-N.os. 250 y 25L-Casas edificadas de barro+-Proyec­
to de construccicn de casas econ6micas.-Construcci6n de tierra apisonada.
Boletin de la Union Industrial (Argentinaj.c=N." 645.-Palacio de la industria; nuestro nuevo
edificio social.-lQue haee la Union Industrial? ,-Los nuevos eetatutos.
Boletin do Instituto de Engenharia (San Paulo. Brasllj.c-N.» Ig.c-Calculo del levantamiento
en las. curvas de las vias Ierreas: solucion comoda per medio de un nuevo tipc de abaco=-Calculo de un
deposito de agua de cemcnto armado, soportado por una sola columna y capacidad de 6 m3.-Apro­
vechamiento de las caidas de agua del Iguassu y del salta grande del Uruguay.
Caliche (Chile) N." 8.-La fuerza mntriz en la elaboracion del salitre.c-La industria del yodo.-·
Analieis de la elaboracion del salitre.-Duraci6n de las calderas alimentadas con petr6leo.-Algunas pro­
piedades fisicas de los nitratos y cloruros alcalinos.-Influencia de la propaganda y progreso de las in­
dustrias de abonos sobre el abaratamiento de la vida en Alemania.-La cuestion del nitrogeno---La
industria de los abonos.--Control de las calderas a vapor mediante medidores del agua de alirnentacion.
-cLce calorificos.-Trasmision del calor y evaporacion.
La Ingenieria (Argentina).-N.o 577.-El nivel Wild-Zeiss, aplicado a la nivelacion general del
M. O. P.-Agrimensura oficial.e-Determinacion analitica de la presion en la vena liquida libre.-Alum­
brado de vias f1uviales de poco fondo.c-Calculo rapido de vigas y losas de hormigon.c--El cemento de
Sierras Bayae.
Revista de Arquitectura (Chile). N.» 2.-ExpoRicion de la habitacion economica.c-Arquitectura
mejicana+-La Casa Colorada.
Revista de la Asociacion politecnica del Uruguay.--Nos. 173- -174.,--Sobre camince+-Apuntes
elementales de fosilogia.c-Facultad de Ingenieria y Ramas Anexaa: reforma del plan de estudios.
L. Force motrice electrique dans I'industrie per Eugene lVlai-ec.--1922. con un pre facio de
Paul Janet. Un vol. de 614 paginas con 541 figuras.o-Gauthier Villars et Cie • Paris.
El ingeniero 0 industrial que desee documentarse en Electricidad teorica encuentra Iacilmente. en
notables tratados como las "Lecciones de Electrotecnia general" de P. Janet, Director de la Escuela Su­
perior de Electricidad, las informaciones que necesita.
Al contrario, y segtin nuestro conocimiento. pocos autores se han ocupado de guiar a sus Iectorcs
en 1a instalaci6n y organizacion racionales de los aervicios de fuerza motriz electrica de las usinas.
Estas consideraciones nos han llevado a elaborar el programa siguiente. el que hemos procurado
realizar en la presente obra:
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Tomar el material al salir de la casa constructora.
Hacer resaltar BUS propiedades caracteristicas fundamentales, a fin de pennitir una eleccicn COD
veniente.
Indicar c6mo debe Inetalarsele, allmentarlo, mantenerlo, locafizar sus averlas,
Estudiar la organizaci6n general de los servidoe electncoe de una usina.
Utilizar los conocimientos adquiridos sobre motores electricos a fin de hacer una revista critic
de sus principales aplicaciones industriales.
No terminaremoe la presentacion de estc Libm sin dejar constancia de la ayuda preciosa que heme
enccntrado, de una parte en las conferencias magistralea lefdas a los alumnos de la Eecuela Superlc
de Electricidad POT M. Mazen. POT otroa en los conetructores cuyas fotografias de material ilustrt
dicho texto.
Aluminium por J. T. Pattison.-Traduccion del inglea de N. Champsaur-lOO pAgs. 16 fig;
-1923. Libreria Politecnica Ch. Beranger. Paris.
Es un librito de divulgaci6n sabre e1 aluminio. En forma concisa. el autor, hace la historia de los pn
cedimientos empleados para su obtenci6n desde el ana 1860. fecha en que se inici6 su fabricaciOn if
duatrial. basta nuestroe dias: estudia el reconocimiento y el anallele de los principales compuestos d
los que se le extrae; describe sus propiedades ffaicas Y qulmicas, y la influencia Que ejercen sabre ella
algunos elementos extranos: indica. con sus caracteristicas, las aleaciones mas usadas; habla de las apl
caciones cada dia mayores de este metal y explica como ha ida descendiendo su precio; desde $ �
nuestra moneda. el kilo. en 1887 a $ 4.70 en 1a actualidad.
Entre las numerosae aplicaciones citadas en el libro figuran las eiguientee:
En trasmisiones aereas de electricidad.-En siderurgia, como desoxidante del fierro y para obtene
puree. tratando sus oxides, a algunos metales como el manganeso, el cromo, el tungsteno etc.
En la produccion de altas ternperaturas, para soldar metales. Es uno de los constituyentes de I
mezcla Hamada "tennita ".
En pintura, el aluminio en polvo. es usado como pigmento.
En igual forma, can el nitrato de antonio. au empleo en explosives.
En litograffa, en reemplazo de la piedra.
En la industria de automoviles, de aparatos aeronauticos. de articulos domesticos etc.
Para los que deseen tener una idea general sobre la materia, este libro sera de utilidad.
E. A. S.
